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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD LUTFI HAKIM. PENGARUH VARIASI MENGAJAR 
GURU DAN LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP MOTIVASI 
BELAJAR SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan , Universitas Sebelas Maret , Juli 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Ada tidaknya pengaruh 
yang signifikan variasi mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa Kelas XI 
SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Pelajaran 2012/2013. (2) Ada tidaknya 
pengaruh yang signifikan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa 
Kelas XI SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Pelajaran 2012/2013. (3) Ada 
tidaknya pengaruh yang signifikan variasi mengajar guru dan lingkungan belajar 
secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa Kelas XI SMK Negeri 1 
Banyudono Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. 
Populasi adalah seluruh siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Banyudono Tahun 
Pelajaran 2012/2013 sejumlah 287 siswa. Sampel diambil dengan teknik 
proporsional random sampling sejumlah 72 siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi ganda 
dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji 
independensi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Terdapat 
pengaruh yang signifikan variasi mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa 
Kelas XI SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal ini 
ditunjukkan oleh harga rhitung > rtabel atau 0,502 > 0,232 pada taraf signifikansi 5%. 
Sumbangan relatif  sebesar 41,99% dan sumbangan efektif sebesar 20,97%. (2) 
Terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar 
siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal ini 
ditunjukkan oleh harga rhitung > rtabel atau 0,574 > 0,232 pada taraf signifikansi 5%. 
Sumbangan relatif  sebesar 58,01% dan sumbangan efektif sebesar 28,98%. (3) 
Terdapat pengaruh yang signifikan variasi mengajar guru dan lingkungan belajar 
secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa Kelas XI SMK Negeri 1 
Banyudono Tahun Pelajaran 2012/2013, karena Fhitung > Ftabel atau 34,429 > 3,13 
dengan taraf signifikansi 5%. 
Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi linear Yˆ = -33,763 + 
0,581 X1 + 0,516 X2  ,sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa 
(Y) akan meningkat atau menurun sebesar 0,581 untuk peningkatan atau 
penurunan setiap unit variasi mengajar guru (X1) dan akan meningkat atau 
menurun sebesar 0,516 untuk peningkatan atau penurunan setiap unit lingkungan 
belajar (X2). 
 
Kata kunci: variasi mengajar guru, lingkungan belajar, motivasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
MUHAMMAD LUTFI HAKIM. THE EFFECT OF TEACHER TEACHING 
VARIATION AND LEARNING ENVIRONMENT ON STUDENT LEARNING 
MOTIVATION IN THE XI GRADE OF STATE VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL 1 OF BANYUDONO IN ACADEMIC YEAR 2012/2013. Skripsi. 
Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, July 2013. 
The objectives of this research are to investigate: (1) the effect of the 
teacher teaching variation on the Student Learning Motivation in the XI Grade of 
State Vocational High School 1 of Banyudono In Academic Year 2012/2013, (2) 
the effect of the learning environment on the Student Learning Motivation in the 
XI Grade of State Vocational High School 1 of Banyudono In Academic Year 
2012/2013, and (3) the effect of the teacher teaching variation and learning 
environment simultaneously on the Student Learning Motivation in the XI Grade 
of State Vocational High School 1 of Banyudono In Academic Year 2012/2013. 
This research used the descriptive quantitative research method. The population 
of the research was all of XI graders of State Vocational High School 1 of 
Banyudono in Academic Year 2012/2013 as many as 287. The sample was taken 
using proportional random sampling consisting of 72 students. Method of 
collecting data used. Meanwhile, technique of analyzing data used was  multiple 
regression analysis with the analysis of the prerequisite test normality, linearity, 
and independence test. 
The results of the research are as follows: (1) there is a significant 
effect of teacher teaching variation on the student learning motivation in the XI 
Grade of State Vocational High School 1 of Banyudono In Academic Year 
2012/2013. It could be seen from the rcount > rtable value or 0.502 > 0.232 at 
significance level of 5%. The relative contribution of 41.99% and effective 
contribution of 20.97%.  (2) there is a significant effect of learning environment 
on the student learning motivation in the XI Grade of State Vocational High 
School 1 of Banyudono In Academic Year 2012/2013. It could be seen from the 
rcount > rtable value or 0.574 > 0.232 at significance level of 5%. The relative 
contribution of 58.01% and effective contribution of 28.98%. (3) there is a 
significant effect of teacher teaching variation and learning environment 
simultaneously on the Student Learning Motivation in the XI Grade of State 
Vocational High School 1 of Banyudono In Academic Year 2012/2013, because 
Fcount > Ftable or 34.429 > 3.13 at significance level of 5%. 
The statistical analysis shows that the regression equation is Ŷ= -
33.763 + 0.582 X1 + 0,516X2, so that it could be concluded that the student 
learning motivation (Y) will increase or decrease by 0.581 for each increase or 
decrease of one unit teacher teaching variation (X1) and by 0.516 for that of one 
unit learning environment (X2). 
 
Keywords: teacher teaching variation, learning environment, learning motivation. 
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MOTTO 
 
“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.  
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
 Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.  
Yang mengajar dengan Qalam.  
Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui” 
 (Q.S Al-„Alaq 1-5). 
 
"Yang terpenting dalam Olimpiade bukanlah kemenangan, 
tetapi keikutsertaan, 
Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan 
namun bagaimana bertanding dengan baik " 
(Baron Pierre de Coubertin) 
 
“Education is not preparation for life: Education is life itself." 
(John Dewey) 
 
“Impian ada di tengah peluh 
bagai bunga yang mekar secara perlahan 
usaha keras itu tak akan mengkhianati” 
(Yasushi Akimoto) 
 
Jangan sesali apa yang kita lakukan di masa lalu, 
 karena waktu tidak akan terulang,  
impian didepan selalu menunggu untuk kita wujudkan  
(Peneliti) 
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